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K.H. ABDUL GHOFUR DAN PERJUANGAN DALAM MENINGKATKAN 
KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEBUDAYAAN MASYARAKAT BANJARANYAR 
PACIRAN LAMONGAN 
 
ABSTRAK 
 
Skripsi ini membahas strategi perjuangan K.H Abdul Ghofur dalam meningkatkan 
keagamaan dan sosial di Desa banjaranyar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 
Dengan melihat kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Desa Banjaranyar, 
K.H Abdul Ghofur menyusun metode dan perjuangan K.H Abdul Ghofur dalam 
meningkatkan pemahaman keislaman di desa tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian 
sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung, sumber tertulis berupa 
buku, arsip atau foto. 
K.H. Abdul Ghofur menggunakan pendekatan di tiga bidang yaitu pendidikan, 
ekonomi dan politik. Dibidang pendidikan melalui pondok pesantren sunan drajat. Sedangkan 
dibidang ekonomi melalu pesantren beliau menjalin perdagangan berskala nasional dan 
internasional. Dibidang politik dengan bergabung partai Golkar beliau berupaya agar umat 
islam di Indonesia dapat menyuarakan aspirasi umat. Dengan pendekatan pada tiga bidang 
tersebut K.H. Abdul Ghofur dapat meningkatkan pemahaman keislaman dan kondisi sosial 
khususnya masyarakat Desa Banjaranyar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 
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